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Бюджет, являясь особой системой общественных отношений, исторически возникает и действует там, 
где существует государство с товарно-денежными отношениями.  
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь доходы бюджета – поступающие в бюджет денеж-
ные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом и иными актами 
бюджетного законодательства источниками финансирования дефицита бюджета, а также бюджетных креди-
тов, средств от возврата бюджетных займов и бюджетных ссуд [1]. 
Сущностными признаками доходов государственного бюджета являются безвозмездность и безвозврат-
ность. 
Организация системы доходов государственного бюджета базируется на следующих определенных 
принципах: 
1. Принцип достаточности. Доходы бюджета должны обеспечивать необходимые общественные по-
требности, возложенные на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Основным 
показателем, характеризующим степень выполнения этого условия, является величина бюджетного дефици-
та. 
2. Принцип стабильности доходов бюджета. Нормативные акты, определяющие формирование бюд-
жетных доходов (налоговое, бюджетное, таможенное законодательство, акты, регулирующие поступления 
от государственного и муниципального имущества, от внешнеэкономической деятельности и т.п.), должны 
устанавливаться на длительный срок, чтобы обеспечить стабильность поступлений в бюджет и возможность 
их прогнозирования и планирования.  
3. Принцип оптимального сочетания налоговых и неналоговых доходов на разных фазах экономического 
цикла. В частности, преодоление кризисных явлений согласно Дж. Кейнсу может быть достигнуто посред-
ством стимулирования потребления через увеличение государственных расходов [2].  
Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-ноябрь 2014 года сложились в сумме 
279,4 трлн. рублей, или 89,6 процента уточненного годового плана. 
Доходы республиканского бюджета составили 113,8 трлн. рублей, или 87,7 процента уточненного годо-
вого плана. 
Формирование налоговых доходов за 2014 год обеспечено поступлениями следующих налогов: 
 НДС 65,5 трлн. рублей, или 98,0 процентов уточненного годового плана. Налог на прибыль 
16,5 трлн. рублей, или 77,9 процента уточненного годового плана. 
 Акцизы 19,4 трлн. рублей, или 85,2 % уточненного годового плана. Доходы от внешнеэконо-
мической деятельности 16,1 трлн. рублей, или 61,5 % уточненного годового плана.  
 Поступления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 85,1 трлн. рублей, или 89,6 % 
утвержденного годового плана. 
 
 
 
Рисунок – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета за 2013 – январь-ноябрь 2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
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По состоянию на 1 декабря 2014 года задолженность по налогам и сборам составила 373,7 млрд. рублей. 
В настоящее время доходы бюджета планируются в основном на основе средней ставки налога. В этом 
случае планирование осуществляется в направлении налогооблагаемой базы и расчета среднего процента 
изъятия. 
Основным плательщиком налогов в государственный бюджет Республики Беларусь и большинства стран 
мира  являются предприятия. Около 90% поступлений формируются за счет белорусских предприятий. 
Налоги как инструмент хозяйственной политики играют двоякую роль, выступая, с одной стороны, как 
источник дохода государства, а с другой – как мощный регулятор определенных хозяйственных и обще-
ственных отношений. 
Изменение ставок налогообложения может стимулировать или, наоборот, тормозить те или иные процес-
сы, происходящие в обществе и во всех секторах экономики. 
Главной проблемой в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной базы с 
целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов. 
Налоги должны обеспечить необходимый уровень доходов для финансирования общегосударственных 
расходов, не создавая чрезмерного давления на субъекты хозяйствования и население, поэтому разрабаты-
ваются различные варианты снижения налоговой нагрузки. 
Контроль за обеспечением поступления бюджетных доходов возложен на налоговые органы, таможен-
ные органы и банки. 
Необходимо перейти от составления одновариантных бюджетов к многовариантным. В этом случае Ми-
нистерство финансов республики будет иметь возможность внести на рассмотрение Правительства РБ не 
один, а несколько вариантов проекта бюджета. 
С целью увеличения доли собственных доходов бюджетов базового уровня необходимо закрепить за 
местными Советами базового уровня наиболее крупные местные налоги и сборы (полностью или частично), 
которые в соответствии с действующим законодательством зачисляются в областные бюджеты, а также 
установить предельный уровень дотаций в объеме доходов местных бюджетов. 
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 В последние годы Республика Беларусь в своем экономическом развитии столкнулась с необходимо-
стью внешних заимствований. Проблема обслуживания внешнего долга является одним из ключевых факто-
ров обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Бюджетная дееспособность Республики Бела-
русь, состояние ее валютных резервов, стабильность национальной валюты и уровень процентных ставок 
будут зависеть от характера решения долговой проблемы.  
Основными причинами появления внешнего государственного долга являются: нехватка финансовых ре-
сурсов в национальной валюте из-за низкой эффективности народного хозяйства; нехватка финансовых ре-
сурсов в свободно конвертируемой валюте для расчетов с другими государствами.  
Наличие долга для страны — вполне приемлемая ситуация, однако существуют и границы, превышение 
которых может повлечь опасную экономическую ситуацию. Увеличение внешнего долга, впоследствии, 
может привести к сокращению национального богатства; переводу части ВВП за рубеж; снижению эффек-
тивности национальной экономики и уровня благосостояния населения, в том числе и будущих поколений;  
истощению золотовалютных резервов; потери части экономического суверенитета страны.  
По информации Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государственный долг Беларуси 
на 01.01.2015 года составляет $12,6 миллиардов долларов США – 16,6% к ВВП. При этом пороговое значе-
ние этого показателя экономической безопасности 25%, в то время как на 01.01.2014 г.  внешний государ-
ственный долг Беларуси составил 12,4 млрд. долларов США, или 17,4 % к ВВП, при том же пороговом зна-
чении.  
Фактический размер платежей по погашению внешнего госдолга и его обслуживанию на 1января 2015 г. 
составил 7,1% при пороговом значении 10% от валютной выручки. В октябре 2014 года данный показатель 
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